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Manuel Vázquez Montalbán, un culer 
incondicional que va definir el Ban;a 
com " I'exercit simbolic i desarmat de 
Catalunya", no tan soIs tenia ciar que 
simbolitzaven els colors blaugrana, sinó 
que també era conscient del seu increi:-
ble poder media tic. "En el marc del pe-
riodisme esportiu catala, el Ban;:a és una 
primera materia essencial, sense la qual 
aquest periodisme amb prou feines si 
existiria", va escriure el 1988 en el pro-
leg del llibre Un Barr;a triomfant? (An-
tologia d'una incongruencia) (Ed. 
Exprés) del periodista Josep Morera i 
Falcó. 
Quasi un quart de segle després, el 
poder mediatic del Ban;a ha crescut fins 
a convertir-se en una marca global de 
primer ordre. Pero, paradoxaLment, 
mentre el primer equip guanya títols i 
desperta admiració a tot el món, els mit-
jans de comunicació que segueixen l'e-
volució deIs homes de Pep Guardiola 
han vist créixer les limitacions a l'hora 
d'informar de l'actualitat blaugrana. 
Aixo s'explica per una transformació de 
l'entorn mediatic que provoca nombro-
ses friccions entre el Ban;a i els perio-
distes. "Els problemes són en el dia a dia 
del club, no durant els partits", aclareix 
Ignasi Paredes, fotograf de l' Sport. 
Per entendre aquesta transformació, cal 
explicar tres factors que coincideixen en 
un període relativament curt de temps. 
"El can vi més significa ti u es produeix 
pel volum de demanda deIs mitjans", re-
corda Luis Martín, que cobreix la infor-
mació blaugrana des de 1988, quan tan 
soIs seguien l'actualitat blaugrana "dues 
televisions, dues radios i sis diaris", tal 
com especifica aquest vetera periodista 
que actualment treballa a El País. 
El problema és que aquella redui"da "fa-
milia" de periodistes ha anat creixent, 
fins a arribar al mig centenar d'informa-
dors, provinents de mitjans nacionals i 
internacionals, que durant la setmana es 
desplacen a la Ciutat Esportiva. Quan 
eren pocs mitjans, els periodistes acce-
dien directament a les fonts d'informa-
ció, pero, de sobte, els jugadors es troben 
amb gent que no coneixen de res. 
"Des de la temporada 2004-2005 totes 
les peticions d'entrevistes o contactes in-
formatius amb els tecnics ijugadors han 
de passar pel Departament de Comuru-
cació. Va ser una petició del mateix ves-
tidor davant el constant augment del 
nombre de mitjans i I'allau de peticions 
que rebien. Va ser una petició compren-
sible", record a Toni Ruiz, cap de premsa 
del Ban;:a que treballa al club des de 
1996. Arran d'aquell moment, les peti-
cions d 'entrevistes, en lloc de fer-se di-
rectament al jugador, havien de passar 
pel Departament de Comunicació, que 
davant la nova sistematica de treball es 
va haver de refon;:ar. 
Paral·lelament apareixen a les instal·la-
cions del club nous mitjans arran de I'a-
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La demanda d'informació sobre eL Bar~a no ha parat de créixer en eLs darrers anys, una massificació que ha portat probLemes. 
parició de cadenes privades com La 
Sexta i Cuatro, que comencen a emetre 
entre final del 2005 i inici del 2006, res-
pectivament. L'augment d'oferta televi-
siva genera una major competencia, el 
que provoca que moltes cadenes apostin 
per aspectes del Ban;a que no són els 
propiament esportius. És llavors quan 
comenc;:a a sovintejar a la sala de premsa 
-primer del Camp Nou i a partir del 2009 
a la Ciutat Esportiva-Ia frase "Esto no 
me lo compran en Madrid". 
"El problema són les televisions que 
vénen de fora", resumeix Luis Martín. 
"Hi ha moltes televisions de Madrid que 
fan preguntes amb mala L1et, busquen el 
titular i intenten sistematicament fer la 
ferida més grossa", reconeix Dagoberto 
Escorcia, cap d'Esports de La Van-
guardia. "Aquest no és el taranna de la 
premsa esportiva catalana, potser ho és 
més deIs mitjans de Madrid que han en-
valt l'espai media tic catala", argumenta 
Raül Llimós, cap d'Esports de RACl. 
Amb el temps, dones, es creen dos grups 
de mitjans.Algunes practiques d'aquests 
nous mitjans obliguen a canviar habits. 
immersos en polemiques graturtes. 
"El s jugadors cada vegada estan més au-
toprotegits, més autocensurats. Com que 
tot és tan redult, limitat i controlat van 
amb peus de plom per no ser mal inter-
pretats" , assegura Pep Riera , director 
d'El9 Esportiu.Aquesta cautela explica 
que sovint sigui més facil con-
I La massificació, L'actitud d'algunes televisions estataLs i els mitjans propis del Bar~a han provocat canvis importants vencer un jugador perque faci una entrevista individual (la ma-joria solen concedir-Ies a mitjans catalans o estrangers i eviten els 
rnitjans més bel'ligerants amb el 
El fet, per exemple, que llegeixin els Lla-
vis de tecnics i jugadors provoca que 
aquests s'acosturnin a parlar tapant-se la 
boca amb la ma per no ser captats per 
cap camera indiscreta. El pitjor, pero. és 
que molts jugadors prefereixen no par-
lar per als mitjans per evitar trobar-se 
club) que no pas fer-lo sortir en roda de 
prernsa,on pot ser objecte de preguntes 
capcioses. 
Tot plegat, ha provocat un distanciament 
del primer equipo Pep Riera demana al 
club "una assumpció de responsabilitats 













El creixement deis mitjans de comunicació propis del club ha comortat problemes amb els mitjans tradicionals. 
i uns altres. El Bar~a és una entitat pri-
vada que no té perque tractar tots els 
mitjans com si fos una llei electoral. Algú 
ba de racionar aquest escenario El club 
hauria de prendre mesures, crear una 
mena de reglament per a les rodes de 
premsa. És complicat. perque tothom té 
dret a preguntar el que vulgui, si bé no 
podem ser al mateix nivel! els que bus-
quem el debat futbolistic que aquells 
que fan preguntes frívoles". 
Aquest problemes, pero, no es viuen a 
I'altra costat del pont aeri, ja que hi ha 
pocs periodistes catalans a les rodes de 
premsa de Valdebebas. Sebastia Guirn 
de TV3 i, des de fa poes mesos, Caries 
Fité de RAC1, són una petita illa enmig 
d'un ocea d'inIormadors madrilenys. 
"Aquí bi ha periodistes de mitjans de 
Madrid perque entenen que Barcelona 
és Espanya, mentre que no hi ha gaires 
mitjans catalans que cobreixin el dia a 
dia del club blanc perque entenen que 
Madrid no és Catalunya", argumenta 
Ricard Torquemada, periodista de Ca-
talunya Radio. Conclusió: a Guardiola 
li busquen més les pessigoJles que a 
Mourinbo. 
MITJANS PROPIS 
El tercer gran canvi que origina friccions 
sorgeix quan el Bar~a decideix refor~ar­
ne els mitjans (web, ,Bar~a TV i revista 
institucional) amb una redacció única 
que elabora els continguts per a aquests 
mitjans i per a les xarxes socials. 
El Bar~a B, pitjor 
"El Bar~a B és pitjor que el primer 
equipo EIs jugadOIs tenen absoluta-
ment prohibid es les entrevistes, els 
entrenaments són tancats i Luis 
Enrique tan sois paria després deIs 
partits en roda de premsa", afirma 
Quirn Robert. 
La polftica del club, marcada pels 
seus tecrües, és clara. "Tenim uns 
tecnics amb molta experiencia, al-
guns d'el!s formats en el nostre fut-
bol base, i consideren que per a la 
formació deis joves no és adequat 
que estiguin exposats als mitjans 
fins que no arribin a la seva etapa 
professional", explica Toni Ruiz. 
"La veritable trencadissa és el creixe-
ment deis mitjans propis del Bar~a " , 
assenyala Álex Santos, periodista de l'A-
gencia EFE. "Fa pocs anys, el club va co-
men~ar a prendre consciencia que 
també pot ser distribuIdor de la infor-
mació, una tendencia universal en em-
preses i institucions que ja et donen els 
missatges fets", explica Pep Riera, per 
qui els mitjans del Bar~a fan "una com-
petencia deslleial, perque tenen un accés 
directe a tot el que esta relacionat amb 
el club". "D'alguna manera, acaben com-
petint amb els mitjans tradicionals i hi 
ha un perjudici en la informació, ja que 
ells disposen d'informació privilegiada", 
opina Santi Nolla. 
El problema sorgeix quan aquesta 
major presencia de mitjans propis coin-
cideix amb les limitacions deIs mitjans 
tradicionals. "No estic en contra que la 
institució doni la imatge que busca, pero 
també s'hauria de donar la visió del pe-
riodista. La clau del periodisme és l'e-
xistencia d'una visió propia", afirma 
Nolla. És del mateix parer, Joan Vehils. 
director de I'Sport: "Trobo bé que el 
Bar~a tingui mitjans propis, ara bé, ens 
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hauríen de deixar treballar més a nosal-
tres, perque ens fan la competencia 
sense donar-nos la possibilitat de com-
petir. r, a més, ens demanen que col·la-
borem en els seus programes". 
Des del club, Toni Rua admet "petites 
friccions" arran de l'existencia deIs mit-
jans propis, pero reconeix que "no té cap 
amb més recursos a I'hora d'elaborar-ne 
les informacions. 
"Abans, des del club, ens enviaven foto-
grafies de coses puntuals, d algune pen-
yes, poca cosa, pero ara ens envien 
reportatges sencers", critica Valentí En-
rich, fotograf de I'Sport, qui recorda una 
anecdota il ·luslrativa al Mundial de 
Clubs d'Abu Dhabi. Eslava amb 
I El vestidor va reclamar aL Departament de Comunicació que actués de fiLtre perque La situació era incontroLabLe Paco Omedes, fotograf d'EI Mundo Deportivo , quan van veure Messi, que estava mig le-sionat, fent exercicis a la platja de 
I'botel. "Els membres de segure-
logica que els nostres mitjans competei-
xin amb els tradicionals. Són un comple-
ment, un canal de comurucació directa 
amb els nostres socis i aficionats que al-
hora han d'intentar facilitar la feina de 
la resta de mitjans". Prova d'aixo, ex-
plica, és que quan la redacció interna del 
club s'assabenta que esta preparant el 
tat del club no ens van deixar accedir-h i 
i vam haver de fer les fotos des de lIuny. 
Pero, després, el club va fer les mateixes 
fotos a prop, sense restriccions, i van en-
viar-les a tots els mitjans. Els nostres dia-
ris s'havien gastat molts diners per 
enviar-nos alla, si bé teniem irnatges pit-
jors. Llavors, val la pena que ens bi en-
1
"Hi ha moLtes teLevisions de 
Madrid que fan preguntes amb 
maLa LLet, busquen eL tituLar" 
(Dagoberto Escorcia, La Vanguardia) 
viYn?", es qüestiona Enrich. 
Joan Vehils cita UD altre exemple 
similar ocorregut durant una 
pretemporada a I'Asia. "Un cop 
alla van evitar que fessin foto-
grafies alsfutbolistes i després el 
mateix tema que algun mitja aquest s'a-
tura per difondre'l posterionnent. 
CESSIÓ D'IMATGES 
Els mitjans del club inclouen el servei de 
fOlografies (a carrec de Miguel Ruiz, fo-
tograf oficial del Barr;a) que, des de fa 
club va distribuir-ne les imatges. 
Per tant, l'estiu que ve ens ho pensarem, 
si hem d'enviar-hi algú. Aquestes fets et 
fan replantejar moltes coses", admet el 
director de I'Sport. 
Des de la premsa del club, Toni Ruiz as-
segura que anecdotes com aquestes els 
han permes aplicar factors de correcció. 
"Com a club no podem fer res 
I ELs jugadors deL primer equip són reticents a Les rodes de premsa on poden ser objecte de preguntes capcioses que vagi en contra deIs müjans que desplacen UDS professionals a aquests parsos, per aixo des de fa un temps el fotograf del club 
uns anys, s'ofereix gratultaroent a tots els 
mitjans. Aquest fet ha provocat nom-
broses controversies, ja que, tal com ad-
meten la gran majoria deIs periodistes 
consultats, les limitacions informatives 
se centren, sobretot, en I'aspecte gratic, 
ates que els redactors sempre compten 
només envia les imatges per a ús 
deIs mitjans propis del Barr;a", afirma. 
Gires i viatges a part, els fotografs es 
queixen que en el dia a dia moltes de les 
imatges que es publiquen són elabora-
des des del club i lamenten que els res-
ponsables deIs mitjans accedeixin a 
publicar-les. "El primer día que van en-
La carta 
dels fotografs 
A I'agost, el col·lectiu de fot graf 
que cobreixen la informació blau-
grana van entrega r una carla a Pep 
Guardiola signada per tren la-un I 0-
riodiste grMic de lrelze mitjans i 
agencie. En el lex l, li recordaven 
que, tot i que respeclaven la política 
de blindar els entrenaments a la 
premsa, "des de l'epoca de Johan 
Cruyff (ins a la de Frank Rijkaard, 
I'hí han passat molls entrenador , i 
tot i tenir exits j [racassos esporli us 
maí ens havien aparlat de manera 
tan drastica deIs jugadors". TOl e-
guit, explicaven eom aixo afeclava 
la seva relació laboral. La carta 
també deia: "Nosaltre sempre 
hem respectal al maxim la intimitat 
personal deis jugadors, [íns i lot 
quan ban arribat a les redaecions 
fotografies de j ugadors feles per afi-
cionats en iimbits fora d'allo exclu-
sivament esportiu o protocoHari 
les hem censurades. És per tot aixo 
que no entenem la raó d'aquest a·l-
Ilamenl t80t draSlic,ja que estem se-
gurs que no hem fet res tan greu 
com per prendre aquesta decisió". 
"Varo fer la carta perque els mitjans 
no movien ni un dil.Ara bé,el tema 
es va conduir de manera equivo-
cada. Ningú se n'havia d'assaben-
tar, pero va sortir a la premsa i allo 
ens va perjudicar", assegura Jordi 
Cotrina. Al donar-se a coneixer l'e-
xistencia de la carta , Guardíola va 
tanear-se en banda i no els va rebre 
per parlar-ne, tal com els bavia co-
mentat que faria . "Ningú movia 
fitxa i quan ho vam fer, els altres 
companys de feina es va n adonar 
del que passava. La carta va moure 
consciencies", explica Javier Fer-







































En e ls darrers anys, han aparegut 
nombroses tertúlies tant a la radio 
corn a la televisió que aborden els 
temes del Ban;:a. Raül Llirnós, cap 
d'Esports de RACl -errussora 
amb diferents tertúlies esportives-
assegura que el nou model de rela-
ció amb el Bar<;:a "coincideix amb 
una explosió de I'opinió en detri-
ment de la informa ció, pero és que 
t'hi veus obligat, perque la gent de-
mana material, el Bar<;:a te'n dóna 
rnenys i el que et dóna és el mateix 
per a tothom". "El problema de no 
tenir informació és que acabes fent 
tertúlies, especulant i al final es 
crea mala maror", adverteix Quim 
Robert, periodista de TV3. Per Pep 
Riera, director d' El9 Esportiu, "hi 
ba una relació directa entre funjta-
ció d'informació i increment de la 
interpretació. El club actua aixi per 
tallar males interpretacions, pero 
en fer-bo, se'n generen més". 
"És molt més facil opinar que 
donar informació. Hem renunciat 
a buscar la informació. 1 em 
rebe¡'¡o davant d'ruxo. La nostra 
obligació és buscar-la, fer pregun-
tes i contestar-les, i molts cops 1'0-
pimó no ens dóna les res postes. 
Una gran part de culpa és nostra, 
hem anat a allo facil", critica Luis 
Martín des d'El País. Des de Cata-
lunya Radio, Ricard Torquemada 
ruu que les tertúlies són "un pro-
blema per a la nostra imaginació. 
Hauríem de ser capa<;:os de produir 
rnaterials més interessants. Els pe-
riorustes irreflexius i incondicionals 
de les tertúlies cada vegada són 
més de club i el producte cada cop 
és més enfrontat. Ens interessa? 
Som periorustes o actors?" 
DOSSIER ESPECIAL 
viar la fotografía oficial dell'eqwp tots 
els ruaris van publicar-la, amb la qual 
cosa va fomentar que seguissin enviant-
ne", afirma Jorru Cotrina. "El problema 
és nostre. Si els rrntjans publiquen les fo-
tografies que els envia el Bar<;:a estan 
matant els seus fotografs", adverteix 
Luis Martín. 
I liLa veritable trencadissa és el creixement dels mitjans propis" (Alex Santos, EFE) 
PUNT D'INFLEXIÓ 
Una part important de les linútacions in-
formatives vénen directament del ves-
tuari, tot i que els periorustes consultats 
no comcideixen amb el moment exacte 
en que comencen els problemes.Alguns 
assenyalen I'epoca de Louis Van Gaal 
com I'origen d'aquesta tendencia i altres 
senyala que el creixement deis rrntjans 
propis del club coincideix amb quan 
"Guardiola 'bunkeritza' el Bar<;:a". 
El de Santpedor té les seves norrnes. EIs 
periodistes tan sois poden ser-m els pri-
mers qumze minuts en els entrenaments 
-excepte els entrenaments previs als par-
tits importants que es tanquen comple-
tament- i no concedeix mai 
entrevistes, tot i que respon ca-
dascuna de les preguntes a les 
rodes de premsa. 
Molts consultats entenen perfec-
tament que Guarruola busqui tre-
ballar sense la pressió deis focus. 
"Qualsevol entrenador ha de poder tre-
ballar en la intimitat. Jo mateix em poso 
nerviós si quan escric un article tinc una 
persona al darrere meu mirant-me", as-
segura Dagoberto Escorcia, cosa que 
representaria el sentir general deis pro-
fessionals consultats. 
Malgrat aixo, la norma deis 
I El club ha apres dels errors i ja no distribueix imatges própies als mitjans durant les gires del primer equip quinze minuts és for<;:a criticada. "EIs trobo exagerats, no tens per a res, s'haurien d'ampliar", afirma Escorcia. "Són quinze minuts 
molt dolents. Els jugadors són 
record en que amb Frank Rijkaard 
també hi havia restriccions. "Ha estat un 
canvi progressiu", afirma Dagoberto Es-
corcia des de La Vanguardia. 
En canvi, quan es pregunta als fotografs, 
la resposta és unanrrne. "No hi ha ni 
punt de comparació entre abans i des-
lluny, sempre fan el mateix exer-
cici i a sobre ten en l'equip tecnic al da-
vant. Algun di a, per voluntat propia, es 
podrien posar més a prop, no?", es 
queixa Jordi Cotrina. "A mvell d'infor-
mació televisiva, un quart d'hora al co-
rnen<;:ament de I'entrenament no aporta 
res", es lamenta Quim Robert. "Si com-
paréssim les irnatges deis entre-
I"Si els mitjans publiquen les fotografies que els fa arribar el Barc;a, estan matant els seus fotógrafs" (Luis Martfn, El País) naments de fa dos anys amb els d'ara veuríem exactament el ma-teix: jugadors fent un rondo", re-coneix. Per aixo sovint no els 
prés de I'arribada de Guardiola", asse-
gura Valenti Enrich. "El punt d'inflexió 
és I'arribada de Guarruola. Hi ha un 
canvi radical perque ell condiciona com-
pletament la nostra manera de treba-
llar", afirma Quim Robert, periodista de 
TV3. AIex Santos també ho afirma i as-
queda més remei que posar imat-
ges deis cinc minuts de gravació de 
Bar<;:a TV que els cedeix el club. "Pero 
són els plan s que ells volen", adverteix. 
"Entenc que Guardiola vulgui fer la 
feina i tan sois deixi quillze rrnnuts, pero 
penso ho fa perque hi ha mitjans que no 
respecten les regles de joco Caldria esta-
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blir aquestes regles i no donar la possi-
bilitat de formar-n e part a qui no les 
compleixi", proposa Santi Nolla, direc-
tor d' El Mundo Deportivo. Sobre la de-
licada possibilitat de limitar l'accés a 
alguns mitjans, Toni Ruiz admet "que 
aquest tema forma part del debat", no 
descarta que algun clia pugui arribar a 
grafs és de frustració, d'impotencia i de 
decepció per com ens limiten les possi-
bilitats a l'hora de treballar. Abans hi 
havia més accés i ara som com una ma-
nada de Ilops als quals cal tenir com mé 
Iluny possible" , afirma Cotrina, que la-
menta unes limitacions que empobrei-
xen la feina deis grMics. "Abans les 
I "El punt d'infLexió és l'arribada de Guardiola. Hi ha un canvi radical que condiciona la nos-tra feina" (Quim Robert, TV3) 
imatges tenien molta vida, eren 
més enriquidores. Ara no expli-
quen res, són més homogenies i 
s'han desdibuixat moltíssim", as-
segura. "En el dia a clia del Ban;a, 
fer-se malgrat que en aquests moments 
aposta més per una "reflexió pausada" 
que no pas per mesures drastiques. 
Respecte a l'accés als entrenaments, el 
cap de premsa del club apunta possibles 
canvis. "Aixo forma part del procés in-
tern de reflexió que estem realitzant 
aquestes setmanes. En funció del clima 
la professió de fotografs i came-
res s'ha reduH a la mínima expressió", 
afegeix Quirn Robert. El malestar deis 
fotografs és compartit pels altres perio-
clistes. "Hi ha un conflicte soterrat, en-
cara que latent" , afirma Pep Riera, qui 
destaca que "aquesta tendencia en algun 
moment s'ha d'aturar, sobretot en el 
tema de les imatges". 
I "Caldrien unes regles i no donar la possibilitat de formar-ne part a qui no les compleixi" (Santi Nolla, El Mundo Deportivo) POC ACCÉS A LES FONTS A més de les limitacions grafi-ques, els periodistes també es la-menten deis problemes per 
accedir als j ugadors. Anys enrere, 
de treball, els tecnies acceptaran fer més 
entrenaments oberts a la premsa. En un 
clima de nonnalitat el tema deis quinze 
minuts anira combinant-se amb algunes 
sessions obertes", as segura. 
Pero mentre aquests can vis no arriben, 
el malestar entre els fotografs és més 
quan b.i havia poes pelioclistes, no 
b.i havia problemes de cap tipus. "En els 
despla~aments en avió poclies asseure't 
al costat d'un jugador per fer-li una en-
trevista, i anavem als mateixos hotels on 
fins i tot feiem una cervesa plegats", re-
corda David Torras, cap d'esports d'El 
Periódico de Catalunya. 
Pero amb la massificació tot va 
I Des del club no descarten que en un clima de normalitat alguns entrenaments canviar i en un moment determi-nat es va decidir que sortirien una serie de jugadors -escollits pels periodistes- a les rodes de 
premsa. En I'actualitat, en surt 
puguin obrir-se a la premsa 
que evident. "Hi ha un mal rotllo gene-
ralitzat, tothom esta cremat. Sembla que 
els destorbem", admet Javier Ferrándiz, 
que record a que alguns fotografs "no 
estan en plan tilla, cobren pel nombre de 
fotos i si no els deixen fer la feina b.i per-
den diners". "L'ambient entre els foto-
un i el club és qui I'escull. 
"Abans la informació depenia de la teva 
habilitat a l'hora de relacionar-te amb 
els jugadors.Ara, en canvi, la irrformació 
és subministrada pel club i tothom té el 
mateix" , critica Torras. 
També, I'actitud deis jugadors, cada cop 
1 els altres, que? 
El Bar~a viu un enrariment de la 
seva relació amb la premsa. Pero, 
que passa en altres equips també 
sotmesos a la pressió mediatica? 
La farandula de Madrid 
Mourinho, com Guarcliola, també 
deixa quinze minuts de cortesia en 
els entrenaments, tot i que algun 
cop els ha tancat del tot, i ha pro-
vocat el malestar deis periodistes. 
"A Madrid, també es dóna aquesta 
opacitat. ElIs tenen els mateixos 
problemes, multiplicats per I'acti-
tud deis jugadors. 1 encara és pitjor, 
ates que la premsa d'alIa és dife-
rent a la nostra, alla són molt més 
de la farandula", explica Luis Mar-
tín, redactor d'El País. 
Els pericos, tranquils 
"A l'Espanyol, els jugadors tenen 
contacte amb els periodistes, com 
passava fa deu anys amb el Bar~a" , 
assegura Raül Llimós. 1, tal com 
apunten els fotografs, no hi ha pro-
blemes en I'aspecte grafic. Al cos-
tat del Bar~a, l'Espanyol és una 
bassa d'oli. 
Autogestió a la "Roja" 
Al Mundial de Sud-aírica, la Fede-
ració Espanyola va fer una política 
de portes obertes i els mitjans s'au-
toregulaven. "Va funcionar molt 
bé perque tots partíem del res-
pecte", recorda Luis Martín. Aixo 
s'explica, sobretot, per la manca de 
competencia: entre mitjans -tots 
animaven la "Roja"- cosa que va 
fer-ho més facil. Curiosament, tan 
sois dos seleccions van apostar pel 
model "aperturista" en la relació 
amb la premsa: Espanya i Holanda. 
















més esquius amb la premsa, és objecte 
de for"a crítiques. "Els tecnics i jugadors 
de per si són molt desconfiats amb la 
premsa i són ells que han demanal ser 
"bunkeritzats", estar més a"illats de no-
sallres", explica Raül Llimós. "Tot ple-
gat, és un control de la inIormació, 
s'allunya la premsa deis jugadors. El 
Bar"a mai ha sigut aixo", es lamenta Ja-
vier Ferrándiz. "Sembla que tot els mo-
lesti", critica Jordi Cotrina. "Haurien 
d'eslar obligats a atendre'ns després del 
partit''' assegura Ricard Torquemada. 
"Gracies al resso medii\tic cobren molts 
dillers - prossegueix- així que haurien de 
fomentar el fet de parlar amb nosaltres. 
Pero ells no reflexionen sobre aixo i el 
club tampoc no els convida a fer-bo. 
Hallrien de ser més accessibles i el club 
hallria d'entendre que han de ser a la 
zona mixta". "Als partits de la Lliga de 
Campions -afirma Quim Robert- desfi-
len per la zona mixta perque la UEFA 
els obliga, pero en els de Lliga tan sois 
n'apareixen dos o tres. 1 aixo emprenya 
la professió perque, degut a les limita-
cions, sovint és I'única manera de parlar 
amb ells.Aixi que, com a mínim, podrien 
sortir a la zona mixta". 
Molts cops, I'única opció per parlar amb 
determinats jugadors és assistir a actes 
promocionals que es converteixen en 
rodes de premsa improvisades. "Els ju-
gadors ara parlen més en actes promo-
cionals que no pas en el club", apunta 
David Torras. Una altra manera de par-
lar amb els jugadors és buscar-los quan 
estan concentrats amb les seleccions. 
"Messi parla més amb Argentina que no 
pas amb el Bar"a", critica Robert. 
Davant d'aquesta actitud deIs jugadors, 
Joan Vehils record a que "a I'NBA, als 
contractes deIs jugadors s'estipula la re-
lació amb la premsa. Aquí, en canvi, el 
club té molt difícil controlar els seu s ju-
gadors. Si haguessin d'atendre a la 
premsa per contracte seria diferent, no 
hi hauria cap problema i es trencaria la 
situació actual, en que depenem de la 
DOSSIER ESPECIAL 
bona voluntat del jugador". 
Toni Ruiz, admet que "I'NBA és un bon 
miraJl, una bona referencia perque ha in-
lrodu"il clausules contractuals que exi-
geixen una dedicació concreta als 
aspectes d'imatge. Aquest tema hauria 
de (ormar part d'una reflexió més global, 
tot i que s'ha de tenir en compte que la 
I JI Ara La i nformació és subministrada peL club i tothom té eL mateix" (David Torras, El Periódico) 
cultura nord-americana no té res a veure 
amb I'europea". 
Així dones, mentre el club no faci res 
que ho eviti, el vestidor segueix amb la 
política de distanciament. "Puyol, Luis 
Enrique o Guardiola són exponents de 
persones de dins del club que entenen 
que les possibilitats de fricció amb la 
ments ni als viatges -resumeix Raill Lli-
mós-, encara que també s'ha d'entendre 
que no en tenen cap necessitat, perque 
guanyen rnolts diners i no ens necessiten 
per a res. Amb els seus webs, Facebook i 
Twitter ja tenen els seus canals propis". 
PARADOXA FACEBOOK 
Tal com indica el director d'Es-
ports de RAC1, les xarxes socials 
han permes que els jugadors, 
igual que passa amb el club, 
també siguin difusors deIs seus 
missatges. Els periodistes consul-
tats troben normal aquest fet, si bé al-
guns no n'amaguen l'estranyesa. "Puyol 
ha estat sempre molt reticent als temes 
de la privacitat i ara, en canvi, parla al 
Twitter de la seva novia", afirma Dago-
berto Escorcia. "Pero és que amb les 
noves tecnologies -prossegueix- ells 
controlen lliurement la informació, meu-
tre que les rodes de prernsa es tan 
I JlL'ambient entre eLs fotografs és de frustració, d'impotencia i decepció" (Jordi Cotrina, El Periódico) obligats a fer-Ies. Si volem enteu-dre'ls, hem de posar-nos a la seva peU". "Em sorprenen", aclmet el foto-
graf Jordi Cotrina. "EIs jugadors, 
premsa són molt elevades i tots eUs, a la 
seva manera, ban creat un corrent molt 
favorable al tet que la premsa no parti-
cipi en el dia a día. El club els ho perrnet 
i els ofereix els seus canals de comuni-
cació perque el missatge arribi sense in-
terpretacions ni transformacions i se 
sentin protegits", assenyala Álex Santos. 
I JI Aquesta tendencia s'ha d'aturar, sobretot en eL tema deLs grafics" (Pep Riera, El 9 Esportiu) 
Aquest distanciament deis jugadors i del 
cos tecnic també es dóna en els viatges. 
"Jo entendria que viatgessin sois en un 
avió privat, el que no entenc és que 
anem junts en el mateix avió i no poder 
ter res! ", exclama Joan Vehils. "No hi ha 
un espai físic de contacte ni als entrena-
que són tan curosos i pudorosos amb la 
seva imatge, de cop i voIta pengen fotos 
on se'ls pot veure en cal"otets al ves-
tuari", afirma aquest fotograf en refe-
rencia a la imatge que Andrés Iniesta va 
penjar al Twitter després del 5 a O del 
Madrid. 
"És una paradoxa -apunta Pep Riera-, 
perque com menys informació 
tenim més canals d'informació 
existeixen com Facebook i Twit-
ter. Els jugadors tenen la llibertat 
de fer-ho, tot i que és una pena, 
perque la seva feina també és sor-
tir a donar explicacions als mitjans de co-
munlcació. El problema és que quan ho 
fan costa que es mullin,ja que van amb 
peus de plomo Llavors un se sent estafat 
i al final s'acaba magnificant el que 
diuen al Twitter, que també és una font 
d'informació". 
Fotografs durant el partit que va enfrontar el Bar~a amb el Sevilla. 
"GUANT ÁNAMO" 
Enmig d'aquest distanciament, la nova 
sala de premsa de la Ciutat Esportiva 
posa les coses més difícils. "A principi 
de temporada van situar la nova sala de 
premsa en un lloc molt allunyat i per ac-
cedir-hi has d'entrar per darrere. La 
gent esta molt cremada. Tenim la sensa-
ció que som un problema, quan el que 
estem fent és treballar", es lamenta 
Quim Robert. "Sembla un 'búnker'. No 
veiem res deis jugadors i és el club que 
ens els porta alla", critica Ignasi Paredes. 
IIJSi els jugadors haguessin d'atendre la premsa per contracte, tot seria diferent" (Joan Vehils, Sport) 
"Esta tan allunyada de l'equip -afegeix 
Raül Llimós- que, en broma, se I'ano-
mena "Guantánamo". Pot passar que 
tan sois vegis la persona seleccionada 
pel club per a la roda de premsa". 
Des del Bar<;a, justifiquen la nova ubi-
cació per una suma de factors. Primer 
de tot, record en que la Ciutat Esportiva 
es va concebre en els seu s inicis per a ús 
del futbol base. En aquests darrers 
mesos, s'ha anat readaptant per acollir 
el primer equipo Quan el passat setem-
bre, va traslladar-s'hi la direcció tecnica 
al complet, es va decidir que s'instal·la-
rien en el que, fins llavors, era la sala de 
premsa. A més, la ubicació d'aquesta 
havia provocat les queixes del vestidor, 
ja que estava ben bé al davant dellloc 
on els jugadors rebien diariament visi-
tes particulars -cosa que els restava pri-
vacitat- aixi com del despatx de 
Guardiola. 
AUTO CRÍTICA 1 PERILLS 
Malgrat aquest seguit de critiques 
i queixes, els periodistes consul-
tats no desaprofiten l'ocasió per [er au-
tocrítica. La majoria entenen que no es 
pot culpar tan sois al club de la situació 
actual. 
"És moJt injust assenyalar als altres com 
a culpables deIs nostres problemes. No-
saltres mateixos hem anat desprestigiant 
Bona ubicació, 
pOC espai 
Una de les queixe habitual del 
fotograf fa referencia a la sa la que 
tenen en un córner del gol nord del 
Camp Nou i que utilitzen per con-
nectar-hi els ordinadors i enviar les 
imatges a la redacció. "La ubicació 
és genial pero fa més de deu anys 
que som alla i s'ha [et molt pelit, el 
wifi va molt lenl i es penja racil-
ment. No és una queixa punlual , 
sinó que fa temps que ho diem. 
Molts camps tenen millors concli-
cions que el del Bar<;a. A Kazan , 
per exemple, lenen ADSL 8mb 
banda ampla i al camp de l'Espan-
yol hi ha una cOl1nexió sense [ji es-
pectacular", explica Jordi Cotrina. 
Des del club són conscients d 'a-
quest problema. Asseguren, pero, 
que aq uesta sa la (que havia estat 
un laboratori fotografic) no pot 
ampüar-se degul a la seva ubicació. 
"És possible que amb el temps ne-
cessitem aquest espai només per 
casos excepcionals perque cada 
cop més les noves maquines de [0-
tografiar permeten captar i trans-
metre les imatges, una practica ja 
habitual per a les agencies interna-
cionals. Per tant, ens estem plante-
jant que, a més deis canvis a la sa la, 
també caldra adaptar el tartan del 
terreny de joc perque els fotografs 
necessilaran connexions de su-
port", explica Toni Ruiz, cap de 
premsa del Bar<;a. El club esla en 
contacte amb professionals amb 
experiencia en el món de I'atle-
lisme -que en aquests aspectes 
tecnics sempre van un pas per en-
davant que el futbol- per veure 
com evoluciona el fotoperioclisme 



































Davant la transformació de la relació 
del Barga amb la premsa, els periodis-
tes consultats coincideixen en el fet 
que ca l trobar-hi una solució. Molts, 
pero, es mostren escepties en imaginar-
se una professió unida negociant amb 
el club. Uns critiquen que la professió 
no és gens corporativa i al tres record en 
els interessos economics que certs mit-
jans tenen amb el Barga. 
Nolla aposta perque aquesta negocia-
ció es faci des del Col·legi de Peliodis-
tes de Cata lunya o j'Associació 
d'Editors. "Haurien de ser ells els qui 
negociessin , més que fer-bo els dife-
un pas endavant i el Col·legi podria li-
deraJ aquest procés per buscar una so-
lució i arribar a algun tipus de pacte". 
El director de ]' Sport proposa una co-
missió representativa coordinada des 
del Col-legi i creu que l'arribada 
I El Bar~a i els directors dels tres diaris esportius assenya-len el Col·legi de Periodistes com l'interlocutor ideal del nou director de comunicació -Pere Jansa- crea un bon context per negociar. Des d'El Nou Esportiu, Pep 
Riera també admet baver mos-
trat a titol personal al club el malestar 
per les limitacions que tenen els foto-
grafs. "Tant a Laporta com a Rosel1 els 
vaig dir que el millor favor que podem 
fer-los com a mitja de comunica ció és 
que fem de periodistes", recorda. "Pot-
ser ens hem equivocat en no haver fet 
una queixa conjunta", apunta. Riera 
defineix el Col-legi com "l'interlocutor 
ideal per arribar a una situació comoda 
per a totes les parts". 
La importancia mediatica del Ban;a ha provocat que el Col·legi faci d'intermediari. 
Mentre s'elaborava aquest reportatge, 
el Barga va tenir una primera reunió 
amb representants del Col· legi per co-
mengar a abordar el problema deIs gra-
fíes. "Este m molt satisfets que el 
Col·legi s'hi impliqui -assegura Toni 
Ruiz, cap de premsa del Barga- perque 
en els darrers anys bi ha hagut un crei-
xement molt important deIs mitjans i 
San ti Nolla, director d'El Mundo De-
portivo, és partidari d'asseure's a prin-
cipi de temporada i parlar de les regles 
de joc, perque els interessos de cada 
mitja són diferents. "Alguns tenim 
unes necessitats que altres no tenen. 
No es pot establir una norma genera-
litzada per a tots,sinó que s'bi ban d'es-
tablir acords puntuals. El Barga sap 
quin s mitjans té acreditats i quins fan 
una amplia informació i quins no". 
lEn una primera reunió entre el club i representants del Col·legi s'ha abordat el problema dels grafics 
rents mitjans", opina. 
Per la seva part, Joan Vehils creu que 
"seria perfecte que el CoHegi de Pe-
110distes fes de mitjancer. Fins ara, les 
queixes al Barga les bem fetes de ma-
nera bastant informal. Hauríem de fer 
sempre ha estat el club qui ha 
bagut d'establir les normes de 
relació. AgraYrn que el CoHegi 
s'integri en aquesta reflexió per-
que la seva presencia és impres-
cindible per tenir unes normes 
que assegurin la bona practica profes-
sional. No és just que tot el coHectiu 
hagi de ser responsable de les practi-
ques d'uns poes i el CoHegi ens pot ga-
rantir un arbitratge objectiu 
indiscutible". [j 
la professió i hem provocat que se'ns car-
reguessin les condicions de treball", cri-
tica Luís Martín. "Seria estúpid si 
culpéssim només el Ban;:a. -coincideix 
Raül Llimós- Si les empreses periodÍsti-
ques dediquessin més recursos al perio-
disme d'investigació, evitarÍem aquesta 
perdua de qualitat". David Torras també 
fa autocrítica: "EIs periodistes som res-
ponsables d'alguns deis problemes que 
tenim perque hem tensat massa la corda, 
tot i que aixo no justifica la situació ac-
tual de restricció informativa" . Per la 
seva part, Álex Santos record a que "el 
Ban;:a és una entitat privada que ens 
convida a la festa. Els periodistes tenim 
una tendencia, uns drets adquirits, pero 
hem de vigilar perque som a casa seva". 
"HaurÍem de trobar una solució co-
muna -proposa Ricard Torquemada- i 
tallar tots els pies de la nostra manera de 
treballar. Sovint ens centrem més en 
I'entorn que no pas propiament en el fut-
bol, del qual parlem de manera superfi-
cial. 1 aixo ens allunya deis protagonistes 
que ens miren malament i no ens hi dei-
xen apropar. Ells han de reprimir els ex-
cessos, pero nosaltres també". 
A part de l'autocrítica, els entrevistats 
adverteixen que hi ha perill que aquest 
distanciament actuals deis tecnics i deis 
jugadors amb la premsa, si no se solu-
ciona, es pugui agreujar. Com per exem-
pie, asseguren, que s'acabi traspassant la 
arriscada linia que separa l'funbit púbEc 
de I'ambit privat, una temptació en la 
qual tradicionalment,la premsa catalana 
no ha caigut. 
"El perill és distanciar-nos massa de I'e-
quip, deis jugadors, i que si un dia es 
tenen fotografies d'alguna persona en 
un prostíbul algú les publiqui, que és el 
que passa a la Premier", adverteix Da-
goberto Escorcia. "Aquest és el perill! 
-confirma Raül Llimós- EIs fotografs 
viuen de les fotografies i ara als entre-
naments no poden fer ni les fotos de re-
curs deis jugadors quan surten de la 
Ciutat Esportiva". 
"Hi ha gent que cobra per pe~ i la de -
esperació genera necessitat. Si s'acaba 
traspassant aquesta línia, sera per u-
pervivencia, pero tant de bo no es faci 
mai", assegura Ricard Torquemada. 
"AIgun dia passarem aquesta lima - ad-
verteix Luis Martín- i un diari publicara 
aquestes informacions, atesa la desespe-
BAR~A 1 PERIODISME 
GENS OPTIMISTES 
Re pecte a on é la barrera de le limi-
tacions informatives, Rai.il Llimó reco-
neix que "hi ha preocupació perque 
cada cop estem mé limitat a I'hora de 
fer la nostra feina ", mentre que anli 
Nolla apunta que" eria inleressant que 
aquesles restriccions no augmentes in , 
ja que 110 afavoreixen la lIibertal 
d'expressió". Aquesta petició és, I J/Hi ha preocupació perque cada cop estem més limitats a l'hora de fer la nostra feina" (Raül Llimós, RAC1) evidentment, compartida per la resta de periodiste consultats, tol i que molts mostren escepticisme. 
"Entenc que cada cop el club sera 
ració deis mitjans per vendre. 1 llavors el 
Bar¡;:a encara es tancara més". "El 
club -reconeix Dagoberto Escorcia- és 
conscient d'aquest perillo Al club hi tre-
bailen molts bons professionals de la co-
municació i tot aixo se'ls ha comentat 
tant a ells com a en Guardiola, pero si 
no fan res és perque aquestes són les 
I J/Ells han de reprimir els excessos, pero nosaltres també" (Ricard Torquemada, Catalunya Radio) 
normes de l'entrenador". 
Des del club, Toni Ruiz reconeix que 
molts cops ba sentit parlar de si es pot 
arribar a traspassar aquesta linia. "A 
Barcelona, historicament, sempre s'ha 
respectat la privacitat deis esportistes. 
Després deis exits de la selecció espan-
yola a l'Eurocopa i al Mundial alguns 
més opac", preveu Luis Martín. Per la 
seva part, Ricard Torquemada creu que 
"els periodistes esportius hem de el' 
imaginatius per repensar la nostra fe ina, 
vist que aixa cada cop creixera més". 
"Mai ban cedit un pam, així que crec que 
el que volen és tancar els entrenaments 
del tot. En altres pa'lsos ja bo fan i penso 
que és l'objectiu", augura lordi 
Cotrina. "Aixa no s'ha acabat. El 
proper pas sera tancar tots els en-
trenaments i passru' quatre fotos i 
tres plans.Anem cap al model an-
gles, en que els periodistes tenen 
la informació molt més limitada que 
aquí. Cada cop fan un pas més en aquest 
sentit''' alerta Quim Robert. "Em dóna 
la sen sació -afegeix Alex Sanlos- que 
Guardiola esta esperant una ensope-
gada de la premsa per fer-nos recular". 
Davant d'aquest allau de pessimisme, el 
cap de premsa del Bar¡;:a, Toni Ruiz, des-
carta completament que aquest 
I Molts creuen que s'esta anant cap al model angles, molt més restrictiu amb la premsa. El club ho nega rotundament sigui el pas següent. "No es tan-caran els entrenaments, i no es fara perque com a club som cons-cients de la nostra realitat. Ens re-
deis nostres jugadors han passat a ser ob-
jectiu d'algunes publicacions del cor. Pel 
bé de la professió, aquesta línia no s'ha 
de passar. Crec que no anira a més, pero 
és un aspecte que ens exigeix estar alerta 
perque, al final, condicionara el nostre 
dia a día". 
troalimentem de la nostra 
repercussió mediMica i som els primers 
interessats que els mitjans secentrin en 
la informació esportiva". Respecte als 
paYsos amb moltes més restriccions, de-
fuig de comparacions amb el futbol an-
gles o italia. "Nosaltres som la nostra 
propia referencia", conclou. rj 
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